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REPRÆSENT ANT MØTE 
ø Ø 5 g "· Ø n w@ dÆ(q)w ø ! (qwCq)<>q 3w>(æ qw«@<«@q)<> <Z : ÆC_@wq " y ("q@"J· . «"< o <<«_Zw() q Æz k«_+q@("'Æ(w«"«zq CÆ)<Cw Æ«q_<z Ll . «ÆZw(«°w« kl. 
II ' .» . +«_w( Cw_wCqw <Z 'Æ(» <«_w«Ø C<«_°(+) q_"(w)@ø ( Tandberg. 5"C- 
q@w_w Z<( LK » w_Cw» » w( <Z q@! (w Æz (w>(æ qw«@<«@q)<>. 
m» _w@ <Z q@! (w@ 'Æ(wqC<<@w °+_\ w@ for kalenderaaret 1922 °CwZ _w( 
w«_wC _"q) +qq"Æ«Ø 0Æ(» <«_w«. z­Æ(_w : w(+«_w( Æ>» w() qÆ» ><<Ø <@ °+_- 
zw@@w@ ") )w "-«<<@w 'Æ(q@<<wq q<<Cw_wqØ <@ » <« Z<( >(Æz(<» » æ qq"z °+«_w@ 
@"C : Zw( w«)wC@ >Æq@Ø » w« <@ q@! (w@ : <__w <«Cw_«"«z @"C <@ <«Zw«_w («"_- 
Cw(«w «Æzw«C+«_w "«_w« °+_zw@w@q (<» » w » w_ _w 'Æ(<«_("«zw(Ø qÆ» @"_ 
Æz Æ» q@æ «_"z: w@w( » <<@w » w_' Ø (-w. 
e +_zw@'Æ(qC<zw@ °CwZ w«q@w» » "z Zw_@<@ Æz w'@w( 'Æ(qC<z <Z ' ! C)wq- 
» <«_ Hroar Olsen °wqC+@w_wq <@ q@! (w@ 'Æ(<«Cw_"zw( <Zqw«_@ w« q) ("- 
ZwCqw @"C _w><(@w» w«@w@Ø : ZÆ(" » w__wCwq <@ (w>(æ qw«@<«@q)<>w@ : <( Zw_@<@ 
_w@ <Z q@! (w@ 'Æ(wqC<<@w °+_zw@ Æz q<»@"_"z w«_«+ q@w()w(w w«_ " 'Æ(w- 
Cæ zzw@ >(w "qw(wØ <@ " Øw« «w_z<«zq>w("Æ_w («<< » <« 'Æ(+@qæ @w » wzw@ C<Zw 
"«_@æ z@w( Zw_ q<Cz <Z >(Æ_+)@w( ' (< 'Æ(qø ) qq@<@"Æ«w« Æz Zw_ q<Cz <Z @Æ(Z 
' (< @Æ(Zq)ÆCw«. . . 
n w(w'@w( z<Z sekretæren Jw« _wC » w__wCwCqw( : » torvsakens stilli~g 
Zæ qw«@C"z " 'Æ(°"«_wCqw » w_ : Z<_ _w( " _w@ ><<(wz«w_w °+_zw@ 'Æ( @Æ(Z- 
q)ÆCw«q °(æ «_@Æ(Z<«Cæ z Z<( <«' ø (@ Æ» <«q) <' ' wCqw <Z 'Æ(qø ) q» <q) "«w(Ø 
'Æ( <@ )+««w °C" "q@<«_ @"C <@ _w» Æ«q@(w(w » +C"z: w@w« <Z <@ )+««w 'Æ(- 
» "«_q)w °(æ «_@Æ(JCw«q <(°w"_qÆ» )Æq@«"«zw(. 
o w(Æ» °CwZ _w( w« _wC _"q) +qq"Æ« Æz w'@w( 'Æ(qC<z <Z ' !C)wq» <«_ 
Hroar Olsen °wqC+@w_wq <@ q@! (w@ °w» ! «_"zwq @"C <@ Æ(_«w » w_ <«q)<' ..- 
' wCqw <Z _w« Æ» : <«_Cw_w @Æ(Zz(<Zw» <q) "« Æz +@qæ @«"«zq°<«w ><< °w_q@w 
(«<<@w Æz +«_w( : w«q! «@<zw« @"C » ! (qwCq)<>w@q. Ø ) Æ«Æ» ". 
